The effect of Silybum marianum in treatment and prevention of hepatotoxicity in patients undergoing induction therapy for acute lymphoblastic leukemia by فتحی, افشین et al.
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ALL : Acute Lymphoblastic Leukemia 
FBS : fasting blood suger 
WBC : White blood cell 
CNS : Central nervous system 
SIADH : Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone 
DNA : Deoxyribonucleic acid 
RNA : Ribonucleic acid 
BMA : Bone marrow aspiration 
ALT : Alanine aminotransferase 
AST : Aspartate aminotransferase 
CSF : Cerebrospinal fluid 
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